






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岸見一郎 1999 アドラー心理学入門 KKベストセ
ラーズ



















宮本美沙子 ･奈須正裕 達成動機の理論と展開一続 ･
達成動機の心理学一 金子書房
三島美砂 ･宇野宏幸 204 学級雰囲気に及ぼす教師
の影響力 教育心理学研究,52,4,414-425.
野田俊作･萩昌子 1989 クラスはよみがえる 創元社








高橋規子 1999 システム理論の概論 吉川悟(宿)シ
ステム論から見た学校臨床 金剛出版,9-27.






山形県教育委員会 2004 山形の教育 ｢いのち｣そし
て ｢まなび｣と ｢かかわり｣-第五次山形県教育振
興計画一 山形県教育委員会
